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Bendrieji reikalavimai publikacijoms
1. Žurnale Pedagogika publikuojami tik originalūs mokslo straipsniai:
• pateiktas rankraštis ar atskiros jo dalys neturi atkartoti nei kitų autorių, nei straipsnio autoriaus/ių jau
publikuotų darbų; 
• rankraštis turi būti pateiktas tik Pedagogikai;  kol straipsnis recenzuojamas ir ruošiamas publikuoti, jis
negali būti tuo pačiu metu pateiktas kitiems žurnalams;
• rankraštyje negali būti nieko neteisėta.
Recenzavimas
Rankraštis turi atitikti žurnalo tematiką ir visus reikalavimus, keliamus geros kokybės mokslo 
straipsniams.
• Rankraštį pirmiausia peržiūri redaktoriai. Rankraštis gali būti atmestas šiame etape, jeigu jis neati- 
tinka žurnalo tematikos arba minimalių mokslo straipsnio rengimo reikalavimų.
• Rankraščio originalumas tikrinamas plagiato patikros sistema.
• Antrame etape du recenzentai atlieka anoniminį recenzavimą (Double-blind Peer Review).
Kaip parengti rankraštį
1. Rankraščio struktūrinės dalys:
1.1. straipsnio pavadinimas;
1.2. autoriaus vardas, pavardė;
1.3. autoriaus institucijos pavadinimas, adresas ir autoriaus el. paštas;
1.4. straipsnio anotacija (iki 500 spaudos ženklų su tarpais);
1.5. esminiai žodžiai (nuo 4 iki 7 žodžių);
1.6. straipsnio tekstas (iki 40 000 spaudos ženklų su tarpais);
1.7. literatūros sąrašas (nenumeruojamas);
1.8. straipsnio santrauka (po literatūros sąrašo) kita nei parengtas straipsnis kalba (jei straipsnis 
parengtas lietuvių kalba, santrauka pateikiama anglų kalba; jei straipsnis parengtas anglų kalba, santrauka 
pateikiama lietuvių kalba, jeigu autoriai yra lietuviai, arba anglų kalba, jeigu autoriai ne lietuviai; santraukos 
apimtis iki 1 500 spaudos ženklų su tarpais).
2. Straipsnio teksto dalys: 
2.1. Įvadas, kuriame turi būti pagrįstas mokslinio tyrimo aktualumas, iškelta mokslinė problema, su-
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2.2. Teorinė problemos lauko analizė, kurioje apžvelgiami ir sisteminami ankstesni šioje srityje atlikti 
mokslo darbai;
2.3. Tyrimo metodologijos pagrindimas: atskleidžiama pasirinkta tyrimų strategija, pristatomi 
duomenų rinkimo ir analizės metodai, procedūros; 
2.4. Tyrimo rezultatų pristatymas; rezultatai pateikiami pagal taikytos tyrimo strategijos (kiekybinis, 
kokybinis tyrimas ar kt.) reikalavimus;
2.5.  Diskusija ir išvados, kuriose pateikiami apibendrinimai, susieti su iškelta problema, tyrimo tikslu 
ir uždaviniais.
3.  Rankraščio maketavimas: 
3.1. Straipsnis pateikiamas Microsoft Word programa; šriftas Times New Roman; tarpas tarp eilučių 1,0; 
3.2. Straipsnio pavadinimas – 22 dydžio šriftas, pajuodintas, lygiavimas – kairė;
3.3. Autoriaus/ių vardas, pavardė – 10 dydžio šriftas, pajuodintas, lygiavimas – kairė;
3.4. Institucijos pavadinimas, adresas ir elektroninis paštas – 8 dydžio šriftas, kairė;
3.5. Anotacija – 10 dydžio šriftas, įtrauka 0,5 mm;
3.6. Esminiai žodžiai – 10 dydžio šriftas, pasviręs (Italic), įtrauka 0,5 mm;
3.7. Straipsnio dalių pavadinimai: 1 lygmens pavadinimas – 14 dydžio šriftas, pajuodintas, kairė 
0,5 mm nuo krašto; 2 lygmens pavadinimas – 12 dydžio šriftas, pasviręs (Italic), kairė 0,5 mm nuo krašto;
3.8. Pagrindinis tekstas – 12 dydžio šriftas, pastraipų įtraukos – 0,5 mm nuo krašto;
3.9. Literatūros sąrašas – 10 dydžio šriftas;
3.10. Iliustracinė medžiaga, lentelės, schemos, grafikai ir kt. turi būti parengti pagal APA 7 versijos rei-
kalavimus, pateikiami originalūs, geros kokybės (ne mažiau kaip 300 dpi; GIF, JPEG, PNG, TIFF formatais), 
nepažeidžiant autoriaus teisių;
3.11. Lentelės pavadinimas – 11 dydžio šriftas, pasviręs (Italic), kairė, nėra įtraukos; žodis lentelė su 
numeriu virš lentelės pavadinimo – 11 dydžio šriftas, kairė, nėra įtraukos;
3.12. Paveikslo pavadinimas – 11 dydžio šriftas, per vidurį po paveikslu; žodis paveikslas su numeriu 
prieš pavadinimą – 11 dydžio šriftas, pasviręs (Italic);
3.13. Santraukoje straipsnio pavadinimas – 16 dydžio šriftas, pajuodintas, kairė; autoriaus/ių vardas, 
pavardė – 10 dydžio šriftas, pajuodintas, kairė; institucijos pavadinimas, adresas ir elektroninis paštas – 
8 dydžio šriftas, kairė; santraukos tekstas – 10 dydžio šriftas.
4.  Citavimas ir literatūros sąrašo sudarymas
Literatūros sąrašas ir nuorodos tekste į informacijos šaltinį pateikiamos pagal APA 7 versijos reikalavi-
mus. Literatūros šaltiniai nenumeruojami.
Daugiau informacijos  http://www.apastyle.org/
5.  Reikalavimai straipsnio kalbai
Anglų kalba pateikiamiems straipsniams turi būti atliktas gimtakalbis (native) redagavimas.
6.  Informacija apie finansavimą ir padėka. 
Straipsnio pabaigoje gali būti pateikta informacija apie mokslo darbui rengti gautą finansavimą. Taip pat 
gali būti dedama padėka. 
Asmens duomenų apsaugos deklaracija   _Asmens duomenų apsaugos deklaracija
Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikiami registruojantis žurnale, bus naudojami tik 
registracijai ir nebus naudojami jokiems kitiems tikslams bei  perduodami jokiai trečiai šaliai.
